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1 文部科学省平成 23 年 4 月 28 日 今後の学校教育（初等中等教育段階）の情報化に関する総合的な推進方
策について検討を行う「学校教育の情報化に関する懇談会」を開催し、「教育の情報化ビジョン」として取り
まとめ、公表した。 






























                                                        
2 学習指導要領の改訂はおよそ１０年で改訂され、改訂後順に新課程に切り替わる。 
3 情報 A・B・C の三教科で計画されたが、情報 A は小中との関係で B・C の内容や副教材を加え実施された。 
4 携帯情報端末のプロセッサ Tegra３と４との比較では、世代間に３から４倍の差がある例がある。京都学園
大学論集第 22 巻第１号 
「今後の情報教育」２-２タブレット、パッド情報端末 
5 2014 年１月時点で一般的な７インチタブレット型情報端末は、16GB 程度のストレージを備え、10GB 程


































                                                        
6 富士通ネットワークソリューションズ株式会社提供ディジタル教材ソリューション。 
7 文字の読み書き、漢字の使用、他との会話コミュニケーション等機器のソフトでの制限が必要である。 
8 スマートフォンは動作速度 1.5GHz デュアルコアを備え、GB の RAM と 64GB 程度のストレージを備え、
4.7 インチ 720×1280 ピクセルの画面と、Wi-Fi 接続・無線通信機能を備え 100Mbps／上り 37.5Mbps 下り
14Mbps／上り 5.7Mbps の通信速度を持ち、一世代前のパソコンと同等のスペックを備える。 



































                                                        

































                                                        
10 無線 LAN 機器の電波干渉を防ぐため、チャネル設定を行う。多くのチャネルが使える IEEE802.11a が望
ましいが、IEEE802.11g/n との組み合わせも必要である。 







































                                                        






PDAを含む） 81.2 30.4 49.3
スマートフォン 49.5 24.3 22.4
タブレット型端末 15.3 9.3 2
保有 １台保有 複数保有
単独世帯
（非高齢者） 13.3 9.7 0.6
高齢世帯
（高齢者のみ） 6 1.4 0.4
大人２人
（非高齢者のみ） 16.1 11.1 2.3
大人２人
（高齢者を含む） 9.7 4.7 0.6
大人が２人以下＋
子ども 20.7 13.2 3.6
大人が３人以上＋
子ども 22.7 12.6 3.2
大人が３人以上
のみ 18 11 2.5























表４．主な情報通信機器の世帯保有状況（平成 19〜23 年末） （％） 
 
 
表５．Web server developers:Market share of all sites 
 
出典：米国 Netcraft Web サーバの調査(2014 年 1 月 3 日) 
 
小学生高学年 中学生 高校生、中学校卒業者
利用している 69.4 89 97.5
自宅のパソコン 59.8 73.9 77.6
携帯電話 9.7 17.2 30.6
子ども向け携帯電話 3.4 3.4 6.7
子ども向け携帯電話
以外の携帯電話 6.5 14.3 26.2
スマートフォン 15.8 27.3 61.5
インターネットを利用し
ていない 30.6 11 2.5
平成19年末 平成20年末 平成21年末 平成22年末 平成23年末
携帯電話・ＰＨＳ（スマートフォン含む） 95.0 95.6 96.3 93.2 94.5
パソコン 85.0 85.9 87.2 83.4 77.4
インターネットに接続できるテレビ 11.7 15.2 23.2 26.8 33.6
インターネットに接続できる家庭用ゲー
ム機 15.2 20.8 25.9 23.3 24.5
タブレット型端末 7.2 8.5
その他インターネットに接続できる家電
（情報家電）等 4.3 5.5 7.6 3.5 6.2
（再掲）スマートフォン 9.7 29.3
Developer Dec-13 Percent Jan-14 Percent Change
Apache 355,244,900 41.26% 358,669,012 41.64% 0.38
Microsoft 241,777,723 28.08% 253,438,493 29.42% 1.34
nginx 126,485,204 14.69% 124,052,996 14.40% -0.29



























小学校 73.80% 79.60% 12.00% 8.30% 37.4% 81.2%
中学校 74.30% 74.80% 15.50% 9.70% 35.5% 74.4%




90.10% 58.90% 15.40% 25.70% 3.4% 43.8%
中等教育学校 96.40% 81.50% 7.40% 11.10% 14.3% 67.9%
特別支援学校 86.30% 65.70% 14.00% 20.30% 8.0% 58.6%
合 　　　計 76.00% 75.70% 13.20% 11.10% 32.5% 74.7%
校務支援システムを整備している学校数
機関・設置者
2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年
学部研究科 40.2 35.7 59.5 63.1 0.3 1.2
短期大学 24.5 23.9 75.5 74.8 0.0 1.3
高等専門学校 73.2 67.3 26.8 36.4 0.0 1.8
国立 51.7 45.3 48.1 54.3 0.2 0.3
公立 22.6 20.1 76.0 78.3 1.4 1.6
私立 38.3 34.0 61.5 64.5 0.3 1.5
LMS利用 利用無し 無回答
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Netcraft Ltd「Web サーバの調査」 
http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/（2014.1.10 閲覧） 
公立 国立 私立 総計 公立 国立 私立 総計
Blackboard 0.0 13.2 9.2 10.2 5.0 9.1 7.4 7.8
CEAS 0.0 2.1 4.9 3.8 0.0 0.7 3.7 2.6
exCampus 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.4 0.6 0.5
Internet Navigware 0.0 0.8 5.5 3.8 0.0 0.2 3.9 2.6
Moodle 48.8 27.4 33.4 32.0 45.0 30.4 30.7 31.2
Web Class 9.8 7.4 7.9 7.8 3.3 8.9 8.8 8.6
WebCT 4.9 17.4 3.6 8.1 0.0 14.6 3.7 6.9
.campus 0.0 0.0 3.7 2.4 0.0 0.0 3.5 2.3
Sakai 0.0 0.8 3.1 2.2 0.0 0.9 2.2 1.7
LAMS 0.0 0.5 0.3 0.3 0.0 0.4 0.8 0.7
CFIVE 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1
独自開発システム 14.6 16.6 16.4 16.4 11.7 15.2 17.6 16.6
その他 22.0 13.4 11.7 12.6 35.0 19.1 17.0 18.4
2009年 2010年
LMS
